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" The Influence LDR, IPR, APB, NPL, ROA, FBIR, IRR, PDN, PR and FACR 





 This study analyzes whether LDR, IPR, APB, NPL, ROA, FBIR, IRR, PDN, 
PR and FACR have a significant effect on ROA simultaneously on Regional 
Development Bank, there are five sample banks namely: Bali Regional 
Development Bank, Regional Development Banks central Java, Jakarta Regional 
development Bank, development Bank of west Sumatra and Riau Islands Regional 
development banks. Samples were taken from the total assets of 10 trillion to 30 
trillion, of the five study samples the highest position of the bank's ROA is Central 
Java Regional Development Bank and the highest total assets owned by the 
Central Java Regional Development Bank while the smallest assets owned by 
Regional Development Bank Bali 
 
 Data and Method of data collection in this research is secondary data 
drawn from the Regional Development Bank's financial statements. Bank starting 
from the first quarter of 2008 until the fourth quarter of 2012. Descriptive data 
analysis and analysis using multiple linear regression analysis, F test and t test. 
 
 These results indicate that the LDR, IPR, APB, NPL, ROA, FBIR, IRR, 
PDN, PR and FACR have a significant effect on ROA simultaneously on Regional 
Development Banks. LDR variable, IPR, and FACR have a significant positive 
impact on ROA, while APB, NPL, ROA, FBIR, ROA, FBIR have a significant 
negative impact on ROA, but variable IRR and PDN has no significant positive 
effect on ROA. Most variable berdominan variables on ROA is ROA. 
 
Key word : Return On Assets, BPD Banks, LDR, IPR, APB, NPL, BOPO, FBIR, 
IRR, PDN, PR dan FACR 
 
 
